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(Steinhoffら. 1977）は astro.3例と oligo.の1例
では gradeI, gliobl.全例と oligo・の 1例では grade
II-IIIであった.Folow-up CTを含めて若干の症例
を呈示した （Fig.1.). 





grade I 4例， gradeIIIが2例であった．
3) 下爪｛本嫌色素性腺腫（4例）、聴神経鞘腫（2
例〕， l!Ji蓋咽頭腫 C1 WiJj、小脳血管芽腫 (1例）， 頬
皮腫 (1例 Fig.2.J，転移性腫湯（3例）の CT像に
ついて述べた
Fig. 2. の説明
12才男子， 忙；了巳 （~；部lζ 発生 し（？〕，両個lj側脳室を
占める巨大な類l支I］車、 Aおよび C;plain CT. Bおよ

































き， germcel 由来の腫蕩（germcell tumors）の病



















cell tumorsの分類は Dixonの teratoma-germinoma
群における分類を使用したが，それぞれのタイプは完
全に独立したものではなく，特lζchoriocarcinomaは






























きさは不定であるが cristaは一様に増加していた． 今後， tobaccomosaic virusや latexspheres を





















































ラド． ζれを， 7ないし10日おきに3固から 4回，総
線量約1800ラドから， 2500ラドのコバルト照射を行な
った．
CT FINDINGS AFTER CO-IRRADIATION 
1) disappearance of tumor 2/6 
2) central necrosis 5/6 
3〕 reducedsize of tumor 5 16
4) decreased area of low density 5/6 
5) disappearance of low density 1/6 
6) decreased mass effect 4/6 
A〕improvementof midline shift 3/6 
B) enlargement of ventricle 4/6 
C〕improvementof 
ventricle deformity 4 '6 










































































































Fig. l Comporison on Incidence of Atyp1col Foci ond Brain 
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1〕LevinVA and Shapiro WR : The uptake, 
distribution, and antitumor activity of 1-(2-
chloroethyl）ー3cyclohexyl-1 nitrosourea in 












10 23 30 
・ー司・ tumor o -ー司.foci 
合 Tυmorsincluding oligodendrogliom。， ast1ocytoma,mixed gliomα，anaplastic glioma 
and medulloblastoma (added incidence of male and female) 
Fig. 2. ’ Compo• ison on coun同dnumbers of atypicol cel foci and tumo" 
合
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であった。異型細胞群および脳神経鯵腫の発生頻度は ぴ異型細胞群の発生部位は Fig.3 Iζ示す。異型細胞
Fig. 1 Iζ示す。第2, 3群共lζ異型細胞群は腫蕩lζ先 群，腫蕩共lζ白質lζ最多であり異型細胞群では sub-
行して10週で発生し， 23週頃lζ最高値を示し， 30週で ependymal regionでの発生が多数を占めていた。腫
は腫蕩発生頻度は異型細胞群の頻度より高値を示し 蕩ではとの白質IC発生した割合は減少し，境界領域で
た。一方，組織学的に数えた両者のラット一匹あたり の発生が増加していた。以上の結果より異型細胞群は
の発生個数は Fig.2 Iζ示す。発生個数についても， multi potencyを持った脳神経穆腫の前駆病変と考え
発生頻度と問機の傾向が示され， 23週頃にほぽ最高値 られる。
Fig. 3. Loeαl izction of Atypicol Cell Foci ond Tumors in the Brain of Rots Treated ENU and Sacrificed at 30 Weeks 
Groups 3 
Sex Mole Female M。le Female 
No. of tumors 40 30 20 10 10 20 30 40 50 20 10 10 20 30 40 
Histology 
Atypical cell foci 
0 ligodendrogl iomo 
Astrocytoma I None 
Mixed glioma 
Anoplostic gliomo 
~ cortex ~ border region cm infrotenlorial region 
ロ園川itematter I図叫ependymolregion ) 


















































glioma 12例， metastatictumor 5例， pituitaryade-
noma 4例， germinoma 3例， neurinoma 2例，







有する gradeil～IV astrocytoma 3例である．逆
IC，髄液所見が悪性を示しながら，組織学的lζ良性な

























Con Aを作用させると RNBの CABSも ACの
CABSも共IC時閣の経過に従って cluster～patch
formationを示すが， ACの方がより迅速に集中化す
























































や他の腫場， oligodendroglioma, neurinoma, men-
ingioma, pituitary adenomaなどはまったく染色さ
れなかった．実験脳腫蕩では腫湯前段階かあるいは臆
場発生初期かと恩われる変化をとの染色でよくとらえ
ることができた．腫場のうち PTAH染色で染まらず
診断困難であ「た astrocytomaもζの方法でよく染
色され診断可能となった．また oligodendrogliomaと
astrocytomaとの mixedtumorの診断にも有効であ
った 細胞質から突起に至るまでよく染色される ζと
から細胞の形態や分布をよく観察でき，腫蕩とgliosis
との差異も検討するζとができたー以上 Apをtracer
とする鐙光抗体染色法は astrocytomaの組織学的診
断lζド止めて有用であることが証明された．
